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佐々木敏博
未　経　過　利　益　貸付金前受利息○○口分　………・・………9一・
借受有価証券保証差入用トシテ借受、国債額面150，000。00…
預り保証有価証券契約保証トシテ受入高○○ロ………………
偶発債務一…一………・一……………・・………3037000．00
割　引　手　形○○通一………………・……………253，000．00
同系会社OO工業株式会社銀行借入金保証…50，000。00
　　　　　　　　　　　　　　　　負債合計
差引純財産…・……………・…………………・………………
未払込資本金・…………・……・・……………・…・………………
　一株額面50円、未払込額20円、200，000株
　　1，300
150，000
216，200
0
5，949，400
8，733，500
4，000，000
12，733，5000
注：この財産目録雛形において、最後の純財産高の次にく未払込資本金＞を
　　かかげてあるが、これは、当時の日本の商法のもとにおける株式制度が
　　公称資本金分割払込株式制度をとっており、＜純財産＞にく未払込資本
　　金＞を加算すれば、会社の定款に定めた公称資本金額が判明するという
　　便宜によるものである。昭和25年改正以降の商法のもとでは、授権資本
　　制度をとっており、分割払込制によるく未払込資本金＞という項目は現
　　れてこない。なお、漢字は現代表記とした。
　　＊（1）原文では397，300．00、また＊（2）466，400．00であったが、誤植と思わ
　　れるので引用にあたって訂正した。
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